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567INVESTIGACIONES SOCIALES
Gustavo Vergara nació en Lima el 8 de diciembre de 1926, hijo de Cipriano Vergara
y Clemencia Arias. Estudió de manera paralela Educación e Historia en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos con, entre otros maestros, Emilio
Barrantes, Alberto Tauro del Pino, Raúl Porras Barrenechea y, sobre todo, Car-
los Daniel Valcárcel, quien inspiró en él la vocación por los estudios de la inde-
pendencia peruana que guiarán su actividad académica durante toda su vida.
Luego de graduarse de Profesor en 1953 e Historiador en 1955, Gustavo Vergara
continúa sus estudios profesionales de Educación y de Historia graduándose en
1962 de Doctor en Educación y Doctor en Historia. Su primera tesis en Historia
versó sobre el prócer Juan Santos Alarcón (1955) mientras que la tesis doctoral
en Historia la dedicó a Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1962). Fue profesor de
Historia en las universidades de San Cristóbal de Huamanga, San Marcos y
Villarreal. En esta última universidad ocupó el cargo de rector.
Estos dos trabajos juveniles vislumbran su interés y su lugar en la historiogra-
fía peruana. Gustavo Vergara pertenece a una generación intermedia entre la
historiografía tradicional y la llamada Nueva Historia peruana. No es de tránsito
puesto que no hubo continuidad en el cambio y es lamentable que no la hubiese ya
que esto hubiese dado mayor solidez académica a las ideas sugerentes de la
generación de 1960-1970. Es precisamente en el campo de estudio que él eligió
donde se aprecia esta ubicación intermedia. Mientras que la historiografía tradi-
cional pensaba en una independencia peruana hecha por los criollos para todo el
Perú entre 1820 y 1824, guiado por C.D. Valcárcel, Gustavo Vergara busca in-
cluir a los movimientos sociales e ideológicos separatistas de las postrimerías del
período colonial en el proceso de la independencia. De ahí su preocupación por
encontrar a los peruanos que habían actuado y/o que se habían manifestado por
la separación con anterioridad a la independencia oficial.
De su lado, la Nueva Historia ingresa a la discusión cuestionando precisa-
mente que los criollos peruanos hubiesen logrado la independencia del país y, más
bien, afirmando que ésta fue concedida gracias a la intervención de las fuerzas
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militares de Buenos Aires, Chile y Nueva Granada. Gustavo Vergara Arias no
acepta esta versión tampoco. Sus pesquisas en materiales inéditos de archivos,
libros y folletos de bibliotecas del Perú y España le decían que ambas posiciones
ignoraban la participación popular que él estaba investigando. El resultado de sus
esfuerzos fueron trabajos fundamentales sobre Viscardo y Guzmán y, en 1973, su
estudio sobre las montoneras y las guerrillas del Perú central en tiempos de la
independencia, donde se resalta la participación del pueblo siguiendo las huellas
de Raúl Rivera Serna e Hildebrando Sotelo y de manera paralela a la compilación
hecha por Ella Dunbar Temple sobre el mismo tema.
Estaba convencido de la necesidad de revalorar la labor de la rebelión de
1780 en el contexto de la independencia y por eso, los últimos años de su vida los
pasó compilando información acerca de Túpac Amaru y la rebelión que encabe-
zó en el sur andino.
